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VIllANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY 
CLASS DAY EXERCISES NINE THIRTY A.M. FIELD HOUSE 
BUFFET LUNCHEON IMMEDIATELY FOLLOWING 
GAREY HALL 
COMMENCEMENT TWO-THIRTY P.M. FIELD HOUSE 
WEDNESDAY, MAY TWENTY-FIRST 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-FIVE 
PROGRAM 
CLASS DAY EXERCISES 
VILLANOVA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW 
PRESIDING J. Willard O'Brien, Dean 
INVOCATION Reverend Thomas O. Mills, Pastor 
Shiloh Baptist Church 
THE CONFERRAL OF THE DOCTORAL HOODS 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal Jesse C. Robinson 
The Title Insurance Corporation Award Jesse C. Robinson 
The Roman Cathohc High School Alumni Association Award Jesse C. Robinson 
The Rose Rinaldi Award Jesse C. Robinson 
The James Rinaldi Award Joseph Hollingsworth Huston, Jr. 
Jesse C. Robinson 
The Hyman-Goodman Award Joseph Hollingsworth Huston, Jr. 
The Saint Thomas More Society Award Lon Richard Greenberg 
The United States Law Week Award Jane Lisa Siegel 
The Law Alumni Award Daniel Joseph Rink 
The Dr. Arthur Clement PulHng Award Robert Glenn Edinger 
The Scribes Award Lynn C. Malmgren 
The Reimel Moot Court Competition 
First Place, 1974 Lise Luborsky 
Judith Rita Forman 
The Herman Mitchell Schwartz Award Judith Rita Forman 
The Administrative Law Prize Cynthia Louise Pawulich 
The Herman J. Obert Award Thomas L. Hoffman 
Stanton David Weinstein 
The Marcella Reuschlein Award Rachel Wolkin 
Janet Perry Scovill 
The International Academy of Trial Lawyers Award Sally Scott Campbell 
Kenneth Bernard Grooms 
John Raymond Hogan 
The Reverend Joseph Ullman Award... Mark R. Cuker 
Jesse C. Robinson 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Student Bar Association 
Barry Irwin Gross, President 
Francis Ignatius McGowen, Vice President 
Joan Carole Mazzotti, Secretary 
Richard Joseph Burns, Representative 
Richard Michael Ochroch, Representative 
Henry Louis Pedicone, Jr., Representative 
Mark C. Schultz, Representative 
Leonard A. Sloane, Representative 
Steven Michael Steingard, Representative 
John Samuel Tucci, Jr., Representative 
The Inter-Club Council 
Michael Charles Kravitz, President 
Quentin Charles Sturm, Jr., Vice President 
The Honor Board 
Jeffrey Allen Weinstein, Chairman 
Leroy Taliaferro Jenkins, Jr., Vice-Chairman 
William Cornelius Anderson II Clarissa Barker Edelston Richard Michael Ochroch 
Lawrence Bohard Cohn Joseph A. Murphy III Sharon Lynn Peckerman 
Community Legal Services Program 
Dana McBride Breslin, Director 
Paul C. Coppock, Assistant Director 
Jesse C. Robinson, Assistant Director 
Lawrence H. Rudnick, Assistant Director 
Daniel Wilson Shoemaker, Jr., Assistant Director 
John Joseph Furey John Curtis Keir 
Bruce William Hesselbach Daniel Neumar Shellhamer 
The Villanova Docket 
John Samuel TucCi, Jr., Editor-in-Chief 
Jane Lisa Siegel, Associate Editor 
William Henry Walters, Sports Editor 
Michael Charles Kravitz 
John Henry Reed 
Randy S. Rosen 
The Moot Court Board 
M. Eileen Marquette, Co-Chairperson 
Marguerite Lynn Cummings, Co-Chairperson 
Franklin Michael Cohen Philip Joseph Murren 
Bernard David Cullen Jay Barnett Oppenheim 
James William Hartman, Jr. Frederic David Rubin 
Philip Edward Hughes, Jr. Janet Perry Scovill 
Jane Lisa Siegel 
The Law Review 
Joseph Hollingsworth Huston, Jr., Editor-in-Chief 
Timothy J. Carsorl, Managing Editor 
Jeffrey L. Pettit, Managing Editor 
Garry Paul Jerome, Articles & Book Review Editor 
Leland G. Ripley, Third Circuit Review Editor 
William Cornelius Anderson III, Case & Comment Editor 
Gilbert F. Ashley, Case & Comment Editor 
Katherine Ann Bomba, Case & Comment Editor 
Francis Patrick Newell, Case & Comment Editor 
Lynn C. Malmgren, Case & Comment Editor 
Stephen Anthony Ryan, Case & Comment Editor 
Member, Board of Editors Associate Editors 
Marina Elizabeth Paige Bartley James T. Huber Mark R. Cuker Patricia A. Mattern 
Anthony A. DeSabato Cynthia L. Pawulich Joseph A. Eagan, Jr. James J. Rohn 
Robert G. Edinger John J. Walsh Jack R. Goldberg Randy L. Sebastian 
Peter Lewis Feldman John C. Keir Rachel Wolkin 
THE ORDER OF THE COIF 
William Cornelius Anderson III 
Katherine Ann Bomba 
Mark R. Cuker 
Anthony A. DeSabato 
Peter Lewis Feldman 
James Terrence Huber 
Joseph Hollingsworth Huston, Jr. 
Gary Paul Jerome 
John Curtis Keir 
Patricia Ann Mattern 
Cynthia Louise Pawulich 
Leland G. Ripley 
Jesse C. Robinson 
Randy Lee Sebastian 
John Joseph Walsh 
CLASS OF 1975 
William Cornelius Anderson III 
Gilbert Franklyn Ashley 
Dallas Leigh Atkins 
Stanley Richard Axelrod 
Marina Elizabeth Paige Bartley 
Wilbert Hoffman Beachy III 
Stephen Jay Bernstein 
L. Roland Blossom 
Katherine Ann Bomba 
Linda Louise Booz 
Dana McBride Breslin 
Jonathan Alan Briskin 
Laurence Harris Brown 
Emory Whitaker Buck 
Thomas Joseph Burke, Jr. 
Richard Ellis Burnham 
Richard Joseph Burns 
* Robert F. Busby 
Lonny Steven Cades 
Sally Scott Campbell 
Joseph Lawrence Carney 
*Alfred Benjamin Carroll, Jr. 
James Walter Carroll, Jr. 
Richard Allen Carroll, Jr. 
Timothy J. Carson 
Robert Gordon Chambers 
Catherine Mary Clowry 
Polin Cohanne 
Deborah L. Cohen 
Franklin Michael Cohen 
Steven Alan Cohen 
Lawrence Bohard Cohn 
Richard Edward Connell 
Paul C. Coppock 
Gary Lee Costlow 
Mark R. Cuker 
Bernard David Cullen 
Michael Gerald Cullen 
Marguerite Lynn Cummings 
James Joseph Cuniho 
Vincent Carmine DeLiberato, Jr. 
Anthony A. DeSabato 
Anne M. Dixon 
Charles James Dunlap, Jr. 
Joseph Aloysius Eagan, Jr. 
Clarissa Barker Edelston 
Robert Glenn Edinger 
Thomas Louis Elliott 
Peter Lewis Feldman 
John Michael Fields 
Judith Rita Forman 
Andrew Paul Forstenzer 
William Francis Fox, Jr. 
Richard Gary Frankel 
Allan Hyman Freedman 
John Joseph Furey 
Henry Edmond Gallagher, Jr. 
Richard Galperin 
Ruth Eileen Ganister 
Francis Allan Gaschen 
David George Gates 
Daryl Jeffrey Gerber 
Kenneth Michael Giannantonio 
David Bradford Glancey 
Jack Richard Goldberg 
Bruce Eric Goldman 
William Michael Grasch 
Lon Richard Greenberg 
Kenneth Bernard Grooms 
Barry Irwin Gross 
Georgann Gutteridge 
Joseph Edward Hagan 
Robert Michael Hall 
Robert Melvin Hammond 
Thomas Alvin Harley 
John Kenneth Harris 
James William Hartman, Jr. 
Dennis Helf 
John James Herguth, Jr. 
Bruce William Hesselbach 
Thomas L. Hoffman 
John Raymond Hogan 
Ellen Larysa Howard 
James Terrence Huber 
Philip Edward Hughes, Jr. 
Joseph Hollingsworth Huston, 
Patriiia Qiiigley Imbesi 
Thomas Frank Jakubiak 
Leroy Taliaferro Jenkins, Jr. 
Garry Paul Jerome 
Donald Gordon Kaas 
Michael Stanley Kalichak 
Lawrence Arthur Kalikow 
Michael Karasik 
Karen Kaskey 
John Curtis Keir 
Richard Douglas Kemp 
Sara Ellen Kitchen 
Jean Marie Royer Kohr 
M. Diane Koken 
William George Kozub 
Michael Charles Kravitz 
Stephen M. Kraybill 
Thomas John Lacey 
William Ritson Lee 
Michael Kenneth Levy 
Martha Fay Lindner 
William Allen Liska 
Joseph Anthony Lopez 
Lise Luborsky 
Daniel Patrick Lynch 
Edward Michael Mahon 
Lynn C. Malmgren 
Donald Anthony Mancini 
M. Eileen Marquette 
Patricia Ann Mattern 
James Dennis Maugans 
Joan Carole Mazzotti 
William Joseph McDevitt 
Francis Ignatius McGowen 
Michael Patrick McKenna 
Christopher Linus Melvin 
Don Christian Mills 
Paula Dean Munson 
Joseph A. Murphy III 
Damian G. Murray 
Philip Joseph Murren 
Kenneth Charles Myers 
Francis Patrick Newell 
Matthew Joseph Nickels III 
Jay Bernard Noble 
Joseph Michael Nolan, Jr. 
Alan Paul Novak 
Richard Michael Ochroch 
Michael Patrick O'Connor 
Jay Barnett Oppenheim 
Kenneth Arnold Osokow 
Cynthia Louise Pawuhch 
Sharon Lynn Peckerman 
Henry Louis Pedicone, Jr. 
Mitchell Robert Peiser 
Edward Lewis Perkins 
Richard Peter Perna 
Roger Fenton Perry 
Jeffrey Louis Pettit 
Jeffrey Alan p^eed 
John Henry Reed 
John Ennis Riley 
Michael Edward Rjley 
Daniel Joseph Rink 
Leland G. lUpley 
Jesse C. Robinson 
James Julius Rohn 
Charlotte Sue Rollyson 
Randy S. Rosen 
John Hubert Rosenberger 
David Ross Rosenfeld 
Michael Henry Roth 
Fredric David Rubin 
Lawrence H. Rudnick 
David A. Ryan 
Kenneth Thomas Ryan 
Stephen Anthony Ryan 
Barry Richard Scatton 
William O. Schmidt 
Edward Vincent Schulgen 
Mark C. Schultz 
Jack Ralph Scott 
Janet Perry Scovill 
Randy Lee Sebastian 
Stepehn A. Seidel 
Daniel Neumar Shellhamer 
Daniel Wilson Shoemaker, Jr. 
Jane Lisa Siegel 
Mark S. Sigmon 
Robert J. Simmons 
*Sammy Lee Sims 
Leonard A. Sloane 
Deanna Louise Slota 
John Edward Smith 
Ronald Allan Smith 
David Allen Soltz 
David J. Sorin 
Matthew R. Sorrentino 
Richard Leon Steinberg 
Steven Michael Steingard 
Quentin Charles Sturm, Jr. 
Alan Robert Tate 
Michael Louis Testa 
Edward George Titterton II 
Dolores Mary Troiani 
John Samuel Tucci, Jr. 
John C. Twombly 
Robert Ufberg 
John Joseph Walsh 
William Henry Walters 
Jerry Joel Weinberger 
Wayne Leon Weinberger 
Jeffrey Allen Weinstein 
Stanton David Weinstein 
Richard Carlton Wills, Jr. 
Larry William Wolf 
Rachel Wolkin 
Dale Leonard Worthen 
John Yanoshak, Jr. 
John Gerard Younglove 
James Peyton Yudes 
Thelma McCarthy Zearfoss 
Douglas Bruce Zimmerman 
George Charles Zumbano 
* December 1974 
